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Alenka Cedilnik
Boji z barbari v močvirjih Makedonije leta 391
V 48 . in 49 . poglavju 4 . knjige Nove zgodovine nam Zosim predstavlja obračun 
cesarja Teodozija s skupino barbarov,1 ki so se leta 388 v času Teodozijevih 
priprav na vojno z uzurpatorjem Magnom Maksimom Teodoziju uprli in iz 
svojih skrivališč na zamočvirjenem področju Makedonije vse do leta 391 ogro­
žali prebivalstvo Makedonije in Tesalije . Kakor poroča Zosim, naj bi jih Teo­
dozij poleti leta 391, ko se je z Zahoda vračal proti Konstantinoplu, premagal . 
Vendar njegovo poročilo zaradi vsebine, ki jo prinaša, pri vrsti modernih 
zgodovinarjev2 vzbuja dvom v resničnost tega, kar si o dogodku pri Zosimu 
lahko preberemo . Kljub prevladujočemu nezaupanju do Zosimovega pisanja 
o navedenem spopadu pa dogajanja nihče podrobneje ne obravnava . Zato je 
osnovni namen pričujočega prispevka sporni spopad v povezavi z drugimi 
znanimi viri nekoliko natančneje preučiti in pri tem pretresti možnosti, v 
kolikšni meri bi Zosimov zapis vendarle lahko ustrezal temu, kar bi se takrat 
utegnilo zgoditi .
28 . avgusta3 leta 388 so pred Akvilejo obglavili Magna Maksima, moža, ki 
ga je vojska pomladi leta 383 v Britaniji oklicala za cesarja, vendar mu tega 
naslova na dvoru Valentinijana II . nikoli niso priznali . V nasprotju z odklo nil­
nim odnosom zahodnega dvora je bil cesar Teodozij Magnu Maksimu, s kate­
rim je bil morda tudi sorodstveno povezan, sprva, vsaj zdi se tako, naklo njen, 
a ga je Maksimov prodor v Italijo in Ilirik kasneje prisilil, da je odločno nasto­
pil proti uzurpatorju . Po dveh odločilnih Teodozijevih zmagah nad Mak simovo 
vojsko pri Sisciji in Petovioni se je državljanska vojna z usmrtitvijo Magna 
Maksima pred Akvilejo sicer končala, zaradi česar sta si cesarja Teodozij in 
1 Ker skupina etnično ni opredeljiva, jo v članku označujem s splošnim izrazom barbari, pri 
čemer uporabljam izraz brez kakršnegakoli slabšalnega pomena .
2 Gl . op . 10 .
3 Navedeni dan usmrtitve, ki ga sporočajo Chron . Min . 1 .298 in Socr . 5 .14, ni povsem zanesljiv . 
Chron . Min . 1 .245 in 2 .15 navajajo drug datum, 28 . julij; gl . podrobneje Demandt, Spätan-
tike, 163, op . 61 . 
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Valentinijan II . znova lahko razdelila celotno cesarstvo,4 vendar pa negativnih 
posledic vojne in sprememb, ki jih je njen konec prinesel, samo z zmago seve­
da ni bilo mogoče povsem odpraviti in ustrezno urediti . Zato je cesar Teodozij 
z namenom, da bi uredil neurejene razmere na Zahodu, še vse do junija leta 
391 ostal v Italiji, kjer se je večji del časa zadrževal v Rimu in Mediolanu, ter 
se šele konec pomladi ali v začetku poletja odpravil na pot proti vzhodnemu 
delu cesarstva .5 Čeprav je namreč cesar Teodozij po zmagi nad Magnom Maksi­
mom v svoje roke prevzel vodenje skoraj celotne države,6 je tedaj dvajsetletne­
mu Valentinijanu II . formalno prepustil oblast nad zahodno polovico cesarstva, 
ki ji je nekoč v enakem obsegu vladal že njegov oče Valentinijan I .7 Kljub takšni 
delitvi cesarstva in kljub skoraj triletnemu zadrževanju cesarja Teodozija na 
Zahodu, pa njegova vrnitev v vzhodni del cesarstva ni bila posledica cesarjeve 
presoje, da je razmere na Zahodu uspešno uredil v skladu s svojimi željami, 
marveč so ga tja najverjetneje klicale vse resnejše težave, ki so se v vzhodnem 
delu cesarstva nakopičile v času njegove odsotnosti . Na dvoru v Konstanti noplu 
sta se resno sprla Teodozijev sin Arkadij in njegova mačeha, Teodozijeva dru­
ga žena Gala, Teodoziju pa so na ušesa prihajala tudi poročila o upornosti 
prebivalstva v Egiptu in morda tudi o tem, da Tacijan, pretorijanski prefekt 
Vzhoda, in njegov sin Prokul, prefekt v Konstantinoplu, zaradi njegove odsot­
nosti svojo službo vse bolj samovoljno opravljata .8 Še preden pa se je cesar 
Teodozij po vrnitvi z Zahoda lahko posvetil reševanju navedenih težav v pri­
padajočem mu delu cesarstva, je s svojo vojsko še enkrat zatrl nevarnost, ki 
neposredno ni pestila njegov, ampak, vsaj v formalnem smislu, znova Valenti­
nijanov del cesarstva .
Leta 388 se je skupina barbarov, kakor poročata Zosim in Evnapij, uprla 
cesarju Teodoziju in prestopila na stran uzurpatorja Magna Maksima .9
Ὅτι ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ Μαξίμου στασιάσαντος καὶ βαρβάρων κατὰ 
Ῥωμαίων ἐκστρατευσάντων φήμη κατέσχε τοῖς βαρβάροις ὡς οἱ Ῥωμα­
4 Vojno med Teodozijem in Magnom Maksimom podrobneje predstavljajo Leppin, Theodo-
sius, 106–15; Klemenc, Teodozijev pohod, 78–88; Lippold, »Theodosius«, 876–79; Demandt, 
Spätantike, 159–63 . 
5 Gl . Seeck, Regesten, 257–79 .
6 Vladno področje cesarja Valentinijana II . je bilo po zmagi nad Magnom Maksimom dejan­
sko omejeno le na Maksimov del cesarstva; gl . Lippold, »Theodosius«, 886; Leppin, Theo-
dosius, 137 .
7 O novi geografski delitvi pristojnosti med Teodozijem in Valentinijanom II . po zmagi nad 
Magnom Maksimom gl . Lippold, »Theodosius«, 880–81; Leppin, Theodosius, 137 . Glede 
Teodozijevih načrtov za novo delitev cesarstva gl . Hoffmann, Das spätrömische Bewegung-
sheer I, 481 .
8 Težave, ki so v času Teodozijeve odsotnosti vse bolj pretresale vzhodni del cesarstva, pred­
stavljajo Lippold, Theodosius, 892; Leppin, Theodosius, 150–53, 166–67; o Tacijanovem in 
Proklovem padcu gl . podrobneje Rebenich, Beobachtungen, 153–65 . 
9 O Maksimovih poskusih, da bi si na svojo stran pridobil Teodozijeve barbarske zaveznike, 
gl . Lotter (sod . Bratož in Castritius), Premiki ljudstev, 70 . 
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ῖοι στρατὸν ὅτι πλεῖστον συλλέγουσι . Καὶ συλλογισάμενοι τὸ δεινὸν  
οἱ βάρβαροι ἐπὶ τὸ σύνηθες ἀνέδραμον σόφισμα, καὶ κατέδυσαν ἐπὶ  
τὰς Μακεδονικὰς λίμνας . Καὶ συμφανές γε ἅπασι κατέστη ὡς ἡ Ῥω­
μαίων βασιλεία, τρυφὴν μὲν ἀρνουμένη, πόλεμον δὲ αἱρουμένη, οὐδὲν 
ἀφίησι τῆς γῆς τὸ ἀνήκοον καὶ ἀδούλωτον . (Eunapios, 9 .55 [Exc. de 
Sent . 56])
V času Teodozijevega vladanja, ko je Maksim začel vstajo in so barbari 
pripravljali napad na Rimljane, je barbare dosegla vest, da zbirajo Rimlja­
ni kar največjo možno vojsko . Barbari, ki so pri sebi pretehtali pretečo 
nevarnost, so se zatekli k svojemu običajnemu prekanjenemu ravnanju in 
se poskrili v močvirjih Makedonije . Tako je vsem postalo povsem jasno, 
da bi si lahko Rimsko cesarstvo, če bi opustilo mehkužno življenje in se 
posvetilo vojskovanju, podvrglo in zasužnjilo ves svet .
Ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν ἔξοδον οὐδὲν ἐλλείπειν ἐδόκει, λόγος ἐνέπεσε ταῖς 
βασιλέως ἀκοαῖς ὡς οἱ τοῖς Ῥωμαϊκοῖς τέλεσιν ἀναμεμιγμένοι βάρβαροι 
δωρεῶν ὑποσχέσει μεγάλων παρὰ Μαξίμου περὶ προδοσίας ἐδέξαντο 
λόγους, αἰσθόμενοι δὲ ὡς περίπυστον γέγονε, περὶ τὰ τέλματα καὶ τὰς 
ἐν Μακεδονίᾳ λίμνας συνέφυγον, <ἐν> τοῖς αὐτόθι δάσεσιν ἑαυτοὺς 
ἀποκρύπτοντες· ἐν οἷς διωκόμενοι καὶ διὰ πάσης ἀναζητούμενοι μηχανῆς 
κατὰ τὸ πολὺ διεφθάρησαν μέρος, ὥστε τὸν βασιλέα τούτου τοῦ δέους 
ἀπαλλαγέντα σπουδῇ πάσῃ καὶ πανστρατιᾷ κατὰ Μαξίμου χωρῆσαι . (Zo­
simos, 4 .45 .3)
Ko se je zdelo, kako je za odhod vse pripravljeno, je cesarju na ušesa 
prišla vest, da so barbari, ki so se pridružili rimskim vojaškim enotam, 
zaradi obljubljenih bogatih darov sprejeli Maksimovo povabilo, naj pre­
stopijo na njegovo stran . Kakor hitro pa so spoznali, da je stvar postala 
znana, so zbežali na močvirno in z jezeri bogato področje Makedonije, 
kjer so se poskrili po tamkajšnjih goščavah . Tam so jih zasledovali, jih z 
vsemi sredstvi iskali in jih tudi velik del pokončali . Tako je bil cesar rešen 
te skrbi in se je lahko z vso gorečnostjo in celotno vojsko odpravil proti 
Maksimu .
Kljub Zosimovemu optimističnemu zaključku poročila o prestopu skupine 
barbarov na Maksimovo stran Zosim samo nekaj poglavij kasneje povsem 
jasno piše, da so v močvirjih Makedonije poskriti barbari še leta 391 predsta­
vljali silo, ki ji celo sam cesar Teodozij s svojo vojsko po vrnitvi z Zahoda ni 
bil povsem kos .
Αὐτὸς δὲ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἐπανελθὼν οὐ τὴν τυχοῦσαν εὗρεν ἐν 
τοῖς Μακεδόνων πράγμασι ταραχήν· ὅσοι γὰρ τῶν βαρβάρων ἐν τοῖς 
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ἕλεσι καὶ ταῖς περὶ τὰς λίμνας ὕλαις ἑαυτοὺς ἀποκρύψαντες ἐκ τῆς 
προτέρας τῶν Ῥωμαίων ἐφόδου περιεσώθησαν, τῆς περὶ τὸν ἐμφύλιον 
πόλεμον ἀσχολίας Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως λαβόμενοι τὰ Μακεδόνων 
καὶ Θεσσαλῶν ἐλῄζοντο, μηδενὸς αὐτοῖς ἐναντιωθέντος . Ἐπεὶ δὲ τὰ τῆς 
νίκης αὐτοῖς καὶ τῆς ἐπανόδου τοῦ βασιλέως ἠγγέλθη, τοῖς ἕλεσιν αὖθις 
ἑαυτοὺς ἐναπέκρυψαν, αὐτόθεν τε λαθραίως ἐπανιστάμενοι, τὰ ἐν ποσί 
τε ἄγοντες καὶ φέροντες, ἡμέρας ἐπιφαινομένης ἐπὶ τοὺς συνήθεις τόπο­
υς ἐχώρουν, ὥστε περιῆν τῷ βασιλεῖ λογίζεσθαι φάσματα μᾶλλον ἢ 
ἀνθρώπους εἶναι τοὺς ἐπιόντας . Ἀπορῶν τοίνυν ἐκοινώσατο μὲν οὐδενὶ 
τὸ πρακτέον, ἀναλαβὼν δὲ ἄχρι πέντε ἱππέων τὸν ἀριθμόν, καὶ ἑκάστῳ 
τρεῖς ἵππους ἢ τέσσαρας ἕλκειν ἀπὸ ῥυτῆρος εἰπών, ὥστε ἐπειδὰν ὁ τὸν 
ἱππέα φέρων ἵππος ἀπείποι τῷ πόνῳ μεταβαίνειν ἐπὶ τὸν ἕτερον, τούτῳ 
τε τῷ τρόπῳ πρὸς πᾶσαν ἀρκέσαι τοὺς ἵππους κακοπάθειαν ἧς κατὰ νοῦν 
ἔλαβεν ἐγχειρήσεως, οὐδενὶ τῶν θεωμένων ὅτι βασιλεὺς εἴη διδοὺς 
ὑποπτεύειν, περιενόστει τοὺς ἀγρούς, καὶ εἴ που τροφῆς ἅμα τοῖς σὺν 
αὐτῷ δεηθείη, παρὰ τῶν ἀγροίκων αἰτῶν, ἐνέτυχε καταλύματι βραχεῖ παρὰ 
γραὸς οἰκουμένῳ, καὶ στέγης αὑτῷ μεταδοθῆναι καὶ ποτοῦ παρεκάλει . 
Τῆς δὲ γραὸς φιλοφρόνως αὐτὸν ὑποδεξαμένης, οἴνου τε καὶ τῶν ἄλλων 
ὅσα ἔτυχεν ἔχουσα μεταδούσης, ἐπειδὴ νὺξ ἐγένετο, αὐτόθι καθεύδειν 
ἐδεῖτο· τῆς δὲ πρεσβύτιδος καὶ πρὸς τοῦτο ἐνδούσης, κείμενος ὁ βασιλεὺς 
ἔν τινι μέρει τῆς καταλύσεως ἄνθρωπον ἐθεάσατο φθεγγόμενον μὲν οὐδὲ 
ἕν, ἐοικότα δὲ λανθάνειν ἐθέλοντι . Καὶ τοῦτο θαυμάσας ὡς ἑαυτὸν ἐκάλει 
τὴν γραῦν, καὶ ἐπυνθάνετο τίς εἴη καὶ πόθεν· τῆς δὲ ἀγνοεῖν εἰπούσης, 
καὶ κατὰ ποίαν ἀφίκετο χρείαν, τοῦτο δὲ εἰδέναι φασκούσης ὅτι γε ἀφ' 
οὗ Θεοδόσιος ὁ βασιλεὺς ἐπανιέναι μετὰ τῆς στρατιᾶς ἠγγέλθη, κα­
ταλύσας παρ' αὐτῇ καὶ τὴν ὑπὲρ τῆς τροφῆς τιμὴν ἑκάστης ἡμέρας 
ἀποδιδούς, τὴν ἡμέραν ἅπασαν τῆς οἰκίας ἐξιών, ὅποι βούλεταί <τε> 
περινοστῶν, νυκτὸς ἐπαγομένης ἐπανιὼν ὥσπερ ἐκ κόπου τροφῆς τε 
μεταλαμβάνει καὶ κεῖται κατὰ τὸ νῦν ὁρώμενον σχῆμα, ταῦτα ὁ βασιλεὺς 
ἀκούσας, τεκμαιρόμενός τε ὡς οὐ προσήκει τοὺς τῆς πρεσβύτιδος λόγους 
ἀνεξετάστους καταλιπεῖν, συναρπάσας τὸν ἄνθρωπον ὅστις εἴη λέγειν 
ἀπῄτει . Τοῦ δὲ οὐδὲν ἀνασχομένου παντάπασιν ἀποκρίνασθαι βάσανοι 
διὰ μαστίγων ἐπήγοντο· τοῦ δὲ μηδὲ τῇ διὰ τούτων ἐνδόντος ἀνάγκῃ, 
ξίφεσιν ἀμύττειν αὐτῷ τὸ σῶμα τοῖς ἱππεῦσιν ἐνεκελεύετο, προσθεὶς ὅτι 
αὐτὸς ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος εἴη· τοῦτο ἀκούσας ὁ ἄνθρωπος ἐξέφαινέ 
τε ὅστις εἴη καὶ τῶν ἐν τοῖς ἕλεσι κρυπτομένων βαρβάρων εἶναι κα­
τάσκοπος ἔλεγεν, ἀπαγγέλλειν τε αὐτοῖς ὁ στρατὸς ὅποι εἴη καὶ ποίοις 
ἐπιέναι τόποις ἢ ἀνδράσι προσήκει . Τούτου μὲν οὖν παραχρῆμα ἀπέτεμε 
τὴν κεφαλήν, ἐλάσας δὲ πρὸς τὸ στρατόπεδον οὐ πόρρωθεν αὐλιζόμενον 
ἄγει τε αὐτοὺς ἔνθα ἔγνω τοὺς βαρβάρους ἐνδιαιτᾶσθαι, σὺν αὐτοῖς τε 
ἐπιπεσὼν ἡβηδὸν πάντας διέφθειρε, τοὺς μὲν <ἐν> τοῖς ἕλεσι κρυπτομένους 
ἐξάγων, τοὺς δὲ καὶ ἐν τοῖς ὕδασιν ἀποσφάττων, ὥστε φόνον τῶν 
βαρβάρων γενέσθαι πολύν . (Zosimos, 4 .48)
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Sam (Teodozij) pa je, potem ko se je vrnil v Tesaloniko, odkril, da so raz­
mere v Makedoniji izredno neurejene . Barbari namreč, ki so se poskrili po 
močvirjih in v gozdovih ob jezerih ter se rešili pred prejšnjim napadom 
Rimljanov, so izkoristili dejstvo, da se je cesar Teodozij povsem posvetil 
državljanski vojni, in, ne da bi se jim kdo postavil po robu, oplenili Make­
donijo in Tesalijo . Ko pa so prejeli novico o cesarjevi zmagi in vrnitvi, so 
se znova poskrili v močvirja in od tam skrivaj nadaljevali s svojim prevrat­
niškim početjem, pri čemer so grabili in plenili vse, kar jim je prišlo na pot . 
Ko pa se je zdanilo, so se umaknili na domača jim mesta . Tako cesarju ni 
preostalo drugega, kot da je imel napadalce bolj za prikazni kakor za ljudi . 
Čeprav je bil v zadregi, kako ravnati, ni nikomur povedal, kaj ima namen 
storiti . Vzel je po številu vsega pet jezdecev in vsakemu ukazal, naj na uzdi 
vodi s seboj tri ali štiri konje . Tako bi imel vsak možnost, da presedla na 
drugega, če bi konj, ki bo nosil jezdeca, zaradi napora omagal . Na ta način 
bi bili konji lahko kos vsem naporom naloge, ki si jo je zamislil . Ne da bi 
dal komurkoli, ki ga je videl, slutiti, da je cesar, je preiskal deželo, in če sam 
in njegovi spremljevalci kdaj niso imeli potrebnega živeža, je zanj prosil 
kmečko prebivalstvo . Tako je naletel na skromno prenočišče, za katerega 
je skrbela neka starka . Prosil jo je, naj mu da streho nad glavo in pijačo . 
Starka pa ga je prijazno sprejela ter mu dala vina in vse drugo, kar je ravno 
imela pri hiši . Ker se je nato znočilo, je prosil, da bi mogel pri njej tudi 
prespati in starka mu je tudi v tem ugodila . Ko pa je že ležal, je cesar v 
nekem kotu prenočišča opazil človeka, ki ni spregovoril niti besede in je 
očitno želel ostati neopažen . Začuden nad tem, je k sebi poklical starko in 
jo vprašal, kdo je in od kod . Vendar mu je odgovorila, da ne pozna odgo­
vora in ne ve, s kakšnim namenom je prišel, ve le, kakor je zatrdila, da pri 
njej stanuje od trenutka, ko se je razširila vest o vrnitvi cesarja Teodozija 
in njegove vojske . Vsak dan plačuje stroške oskrbe, čez dan je ves čas zunaj 
in hodi okrog, kjerkoli hoče, ko pa se spusti noč, se vrne kakor po težkem 
delu, si vzame jed in leže k počitku na način, kot ga je zdajle mogoče vide­
ti . Ko je cesar to slišal, je sprevidel, da ne bi bilo prav, če bi starkine besede 
ostale nepreiskane, zato je zgrabil moža in zahteval, naj pove, kdo je . Ker 
pa je vseskozi vztrajal, da ne bo ničesar odgovoril, so uporabili mučenje in 
ga začeli bičati . Ko niti v tej stiski ni popustil, je cesar svojim konjenikom 
ukazal, naj mu telo razparajo z meči, in dodal, da je sam cesar Teodozij . 
Ko je mož to slišal, je razkril, kdo je, in povedal, da kot oglednik služi 
barbarom, ki se skrivajo v močvirjih . Sporoča jim, kje se zadržuje vojska 
in katere kraje ali ljudi je primerno napasti . Cesar mu je dal takoj odseka­
ti glavo, nato pa je pohitel k svojim enotam, ki so imele tabor nedaleč 
stran, ter jih odvedel na kraj, kjer je vedel, da se zadržujejo barbari . Z voj­
sko jih je napadel in pobil vse, ki so bili sposobni nositi orožje, pri čemer 
je del teh, ki so se skrivali v močvirjih, iz močvirij pregnal, del pa jih je 
pobil kar v vodi . Tako je prišlo do velikega pokola barbarov .
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Ὁ δὲ στρατηγὸς Τιμάσιος, τοῦ βασιλέως ἀγασθεὶς τὴν ἀνδρείαν, ἀσίτοις 
οὖσι τοῖς στρατιώταις καὶ οὐκέτι πρὸς τοὺς ἐν τοῖς τέλμασι πόνους 
ἀρκεῖν δυναμένοις τροφῆς ἠξίου συγχωρηθῆναι μεταλαβεῖν· τοῦ δὲ 
ἐνδόντος ἡ μὲν σάλπιγξ ἠχοῦσα τὸ ἀνακλητικὸν ἀφίστη τοὺς στρατιώτας 
τοῦ ἔργου καὶ τῆς κατὰ τῶν βαρβάρων ἐπιφορᾶς, ἀναχωρήσαντες δὲ 
ἐπὶ τὴν εὐωχίαν καὶ ταύτης ἐμφορηθέντες, οἴνῳ τε καὶ πόνῳ συνει­
λημμένοι, βαθύτατον ἐκάθευδον ὕπνον . Ὅπερ αἰσθόμενοι τῶν βαρβάρων 
οἱ περιλελειμμένοι, ὅπλα τε ἀνέλαβον καὶ προσπεσόντες ὕπνῳ καὶ μέθῃ 
τοῖς στρατιώταις κεκρατημένοις κατεκέντουν δόρασί τε καὶ ξίφεσι καὶ 
παντὶ τῷ πρὸς φόνον ἀρκοῦντι· συνανῄρητο δ' ἂν ἁπάσῃ τῇ στρατιᾷ 
καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτός, εἰ μή τινες τῶν οὔπω θοίνης μεταλαβόντων 
ἔδραμον ἐπὶ τὴν τοῦ βασιλέως σκηνήν, τὸ συμβὰν ἐξαγγέλλοντες· ἐφ' 
οἷς αὐτός τε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ταραχθέντες φυγῇ τὸν ἐπικείμενον 
κίνδυνον ἔγνωσαν ἀποδρᾶναι . Φεύγουσι δὲ αὐτοῖς ὑπαντήσας Πρόμωτος 
(ἔτυχε γὰρ ὑπὸ τοῦ βασιλέως μετάπεμπτος γεγονὼς) τὸν μὲν βασι ­ 
λέα περισώζειν αὑτόν τε καὶ τοὺς αὐτῷ συνόντας ἠξίου· τῶν γὰρ 
βαρβάρων αὑτῷ μελήσειν, ἀξίαν τῆς αὐτῶν ἀπονοίας ἐπιθήσοντι δίκην· 
καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἐπῄει, καὶ εὑρὼν ἔτι τοῖς καθεύδουσιν ἐγκειμέ ­ 
νους ἐπῆλθέ τε μετὰ πάσης ὀξύτητος, καὶ τοσούτους ἀνεῖλεν ὥστε ἢ 
οὐδένα ἢ σφόδρα ὀλίγους εἰς τὰ ἕλη συμφυγόντας περισωθῆναι . (Zo­
simos, 4 .49)
Vojskovodja Timazij, ki je nadvse cenil cesarjev pogum, je menil, da bi 
bilo prav, če bi vojakom dovolili, da se najejo, saj niso še ničesar zauži­
li in za naporen boj v močvirjih niso več imeli dovolj moči . Ker je cesar 
pristal, je bilo s trobento dano znamenje za umik in vojakom oznanjeno, 
naj končajo naporno delo in opustijo pritisk na barbare . Tako so se 
umaknili, da bi se okrepčali, in ko so se do sitega najedli, sta jih vino 
in napor povsem prevzela in trdno so zaspali . Ko so to opazili prežive­
li barbari, so zgrabili orožje, planili nad vojake, ki sta jih premagala vino 
in spanec, ter jih prebadali s kopji, meči in vsem, s čimer je bilo možno 
ubijati . Celo cesar sam bi bil skupaj s celotno vojsko pokončan, če jih 
ne bi nekaj, ki se gostije še niso udeležili, priteklo k cesarjevemu šotoru 
in ga obvestilo, kaj se je zgodilo . Cesar in njegovo spremstvo so se ob 
tem zelo prestrašili, zato so se odločili, da bodo z begom ušli preteči 
nevarnosti . Ko so že bili na begu, je nanje naletel Promot (naneslo je 
namreč tako, da ga je cesar že prej poklical k sebi), ki je cesarja prosil, 
naj sebe in svoje spremljevalce reši nevarnosti, saj se bo sam lotil bar­
barov in jim za njihovo brezumno početje naložil primerno kazen . S 
temi besedami je šel v napad, dosegel barbare, ko so še vedno napada­
li speče, in se z vso ostrino pognal v boj . Toliko jih je pobil, da se mor­
da nihče ni mogel rešiti, ali pa se jih je z begom v močvirja rešilo le 
za res zelo malo .
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Zosimovo poročilo o Teodozijevem boju z barbari, ki so se leta 388 poskrili v 
močvirjih Makedonije, je nenavadno in mu v celoti zagotovo ne moremo 
povsem verjeti .10 Z veliko mero gotovosti pa lahko domnevamo, da je bil Zo­
sim sam prepričan v resničnost tega, kar je zapisal, saj bi si sicer težko pred­
stavljali, da bi avtor, ki Teodoziju ni naklonjen,11 v svoje delo vključil poročilo, 
v katerem nam Teodozija ne predstavi zgolj kot zelo pogumnega cesarja, ampak 
nam ga naslika kot pravljičnega junaka iz kakšnega romana . Zato si poglejmo, 
ali bi bilo mogoče oba navedena odlomka smiselno razložiti, ne da bi bili pri 
tem prisiljeni Zosimovo pripoved prekomerno spreminjati .
Če pustimo nekoliko ob strani tiste elemente Zosimove pripovedi, ki sicer 
stopnjujejo napetost njegovega pisanja (maloštevilno cesarjevo spremstvo, 
Teodozijevo prikrivanje svoje identitete, nastanitev v majhnem gostišču, vloga 
starke in odkritje skrivnostnega ovaduha),12 katerih resničnosti pa zaradi dejst­
va, da je Zosim edini, ki dogodek opisuje, ne moremo preveriti v zapisih dru­
gih avtorjev, bi lahko svoje raziskovanje omejili predvse na dve osnovni vpra­
šanji: (1) Ali se je Teodozij na poti, ko se je vračal z Zahoda proti Vzhodu, 
spo padel z barbari, ki so se že vse od leta 388 skrivali v močvirjih Makedoni­
je? in (2) Ali Zosimovo poročilo govori o enem dogodku (torej le o Teodozije­
vem boju z barbari v makedonskih močvirjih) ali pa je avtor v svojem poro čilu 
nevede pomešal podatke o dveh različnih spopadih (o spopadu v močvirjih 
Makedonije in o nekoliko kasnejšem pri Hebru13)?14
Čeprav razen Evnapijevega in Zosimovega zapisa o barbarih, ki so se v 
času Teodozijevih priprav na vojno proti Magnu Maksimu uprli Teodoziju in 
se zaradi strahu pred kaznovanjem zatekli v močvirja na področju Makedo­
nije, pri drugih antičnih avtorjih o dogodku ne dobimo nobenega konkretne­
ga podatka, bi z njim vendarle lahko povezali vsaj še nekaj virov: Pakatov 
10 Paschoud opozarja na elemente v Zosimovem poročilu, ki zgodovinarjevo pripoved bolj 
približujejo pustolovskemu romanu kot zgodovinski resničnosti (majhno cesarjevo sprem­
stvo, Teodozijevo prikrivanje svoje identitete, nastanitev v majhnem gostišču, vloga starke 
in odkritje skrivnostnega ovaduha); gl . Paschoudov komentar k odlomku v Zosime, His toire 
nouvelle 2, 2, 446, op . 195 . Tudi sicer Zosimovo poročilo na tem mestu pri modernih zgo­
dovinarjih ne vzbuja zaupanja in se z njim večinoma podrobneje ne ukvarjajo; gl . Wolfram, 
Goten, 143; Schmidt, Ostgermanen, 424, op . 2, povezuje pri Zosimu predstavljeni Teodozijev 
spopad z barbari v Makedoniji s Teodozijevim porazom v boju z barbari pri Hebru jeseni 
391; podobno kot Schmidt oba spopada povezujeta tudi Hoffmann, Das spätrömische Bewe-
gungsheer I, 517, II, 204, op . 195, in Heather, Goths, 185 . Da so se barbari, ki so se skrivali 
v močvirjih Makedonije, spopadli s Teodozijem ob Hebru, domneva tudi Liebeschuetz, 
Barbarians, 51–52 . 
11 Gl . tudi Cedilnik, »Teodozijeva vojna«, 16–17 .
12 Gre za tiste podatke v Zosimovem poročilu, na osnovi katerih pripisuje Paschoud obravna­
vanemu odlomku poteze pustolovskega romana . Čeprav navedeni podatki sami po sebi niso 
nemogoči (motiv starke, ki vodi gostišče, se v antiki pogosto pojavlja; gl . Krause, Witwen II, 
148; Brandt, Wird auch silbern, 164), zaradi podrobnih detajlov, ki jih prinašajo, vzbujajo 
sum, da niso resnični . 
13 O spopadu pri Hebru piše Klavdijan (De VI cons . Honor . 107–108; De bell . Goth . 524) .
14 O možnosti, da bi lahko Zosim na tem mestu nevede pomešal podatke o dveh različnih 
spopadih, gl . op . 10 .
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panegirik v čast cesarju Teodoziju iz leta 389, poročilo o uporu prebivalstva v 
Tesaloniki pomladi leta 390 ter 1 . julija 391 izdani in na vse prebivalce provinc 
naslovljeni zakon o ravnanju v primeru napada razbojnikov . Ne glede na to, 
da navedeni viri pri Evnapiju in Zosimu predstavljenega problema upornih 
barbarov sami ne obravnavajo, bi si morda prav s pomočjo podatkov, ki jih 
prinašajo, lahko nekoliko razumljiveje razložili, kaj se je s to skupino barbarov 
po Teodozijevi vrnitvi v Makedonijo leta 391 utegnilo zgoditi in kakšne so bile 
pri tem Teodozijeve zasluge .
Ko je Teodozij poleti leta 389 obiskal Rim, je Pakat cesarju v čast napisal 
govor, v katerem je ob predstavitvi Teodozijeve zmage nad Magnom Maksi­
mom spregovoril tudi o cesarjevi podreditvi Gotov, Hunov in Alanov .15 Ti so 
se namreč udeležili Teodozijevega pohoda proti uzurpatorju in pri tem, ka kor 
poroča Pakat, zdržno prenašali pomanjkljivo oskrbo z živili .16 Pakat seve da 
ne omenja, da bi pomanjkanje hrane lahko omajalo zvestobo Teodozijevih 
zaveznikov iz vrst barbarskih ljudstev . Pa vendar se ne zdi neverjetno, da bi 
lahko prav slaba oskrba s hrano pripomogla k vse večjemu nezadovoljst ­ 
vu med vrstami zaveznikov, zaradi česar je del njih od Teodozija odpadel in 
se potem, ko so bili njegovi uporniški nameni razkriti, zatekel v močvirja 
Makedonije .
Dve leti kasneje, pomladi leta 390, so v Tesaloniki izbruhnili resni nemi­
ri, ko je dal poveljnik vojske v Iliriku, Buterih, pred pomembno konjsko dirko 
zapreti priljubljenega voznika vprege . Kot poročata Sozomen17 in Teodoret,18 
so se prebivalci Tesalonike zaradi tega uprli, se v besu znesli nad nekaj urad­
niki, samega Buteriha pa usmrtili . Čeprav pisci 4 . in prve polovice 5 . stoletja,19 
ki o dogodku poročajo, razen Buterihove aretacije priljubljenega voznika za 
izbruh upora ne navajajo nobenega drugega razloga,20 smo lahko skoraj po­
vsem prepričani, da do tako silovitega upora ni prišlo zgolj zato, ker pregore­
či športni navdušenci niso znali mirno prenesti razočaranja ob spoznanju, da 
zaradi neudeležbe favorita bližajoča se konjska dirka ne bo tako zanimiva, kot 
so sprva pričakovali . Buterih namreč ni bil le visok vojaški poveljnik, marveč 
bi lahko, sodeč po njegovem imenu, sklepali, da je bil mož germanskega ali 
15 Pakat, Paneg . Lat . 2 (12) .32 .3–5 .
16 Pakat, Paneg . Lat . 2 (12) .32 .5: Quin, si quando difficilior frumentaria res fuisset, inopiam 
patienter ferebat et quam numero artarat annonam comparcendo laxabat . Težave pri oskr­
bi Teodozijeve vojske omenja tudi Ambrozij, Ep . 74 (Maur . 40) .22; gl . tudi Lotter (sod . 
Bratož in Castritius), Premiki ljudstev, 70, op . 288 .
17 Soz . HE 7 .25 .3–7 .
18 Theod . HE 5 .17 .1–3 .
19 O uporu v Tesaloniki poročajo tudi Rufin (HE 11 .18), Ambrozij (Ep . 11 (Maur . 51) in De 
obitu Theodosii 34), Pavlin (V . Ambr . 24) in Avguštin (Civ . 5 .26) . O poročilih bizantinskih 
avtorjev gl . Leppin, Theodosius, 252, op .44 .
20 Bizantinski avtorji kot razlog za vstajo navajajo nezadovoljstvo prebivalcev Tesalonike zara­
di nastanitve vojske, ki je spremljala Teodozija . Na osnovi podatkov, ki jih prinašajo, lahko 
domnevamo, da so upor v Tesaloniki po pomoti povezali z nekim drugim dogodkom; 
gl . Ioh . Mal . 13 .42; Theoph . 5884; Georg . Cedr ., Hist . Comp . (PG 121, 605 A) . 
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morda celo gotskega porekla .21 To pa bi še dodatno stopnjevalo njegovo pove­
zanost z barbarskimi vojaškimi oddelki, nameščenimi v Iliriku, katerim je kot 
magister militum za področje Ilirika poveljeval že zaradi svoje vojaške funkci­
je . In prav od tod bi lahko izviralo sovraštvo prebivalcev Tesalonike do njega . 
Ne le da prebivalstvo barbarskim vojaškim enotam na splošno ni bilo na­
klonjeno,22 njihovo nezadovoljstvo bi lahko še dodatno stopnjevalo dejstvo, da 
prav te enote,23 če lahko verjamemo Zosimovemu pisanju, očitno niso mogle 
odpraviti nevarnosti, ki so jo predstavljali v močvirjih Makedonije skriti bar­
bari, saj so bili ti, kakor lahko razberemo iz Zosimovega poročila, leta 391 
nevarnejši kakor pred tremi leti, ko naj bi jih Teodoziju v večji meri že uspelo 
premagati .24 Čeprav Zosim nikjer ne poroča, v katera močvirja na ozemlju 
Makedonije so se poskrili uporni barbari, lahko domnevamo, da so si skriva­
lišča poiskali na obsežnem zamočvirjenem področju okoli Ludijskega jezera 
(Loudias locus) in ob ustju reke Aksios (Vardar) zahodno od Tesalonike v po­
krajini Botiaja (Bottiaia/Emathia) .25 Tamkajšnje močvirje je namreč obsegalo 
več 10 km2 in bi se bilo v njem prav mogoče varno skriti tudi za dlje časa .26 
Ne glede na to, kako dejavni so bili barbari skozi celotno triletno obdobje, ko 
so se skrivali v bližini Tesalonike, je njihova navzočnost na tem prostoru za 
tamkajšnje prebivalstvo zagotovo predstavljala hudo motnjo in nenehno ne­
varnost . Zato si lahko predstavljamo, da vojska, ki razmer ni bila sposobna 
ustrezno urediti, med prebivalstvom ni uživala naklonjenosti, njen poveljnik 
pa je postal žrtev razbesnele množice, ko je novica o aretaciji priljubljenega 
voznika vprege izbila sodu dno in je ljudski bes preplavil Tesaloniko .
Kako nevarno je v tistem času utegnilo biti življenje na ozemlju rimskega 
cesarstva in kako malo je k večji varnosti prispevala rimska vojska, dokazuje 
na vse prebivalce provinc naslovljeni zakon, ki je bil v imenu Valentinijana II ., 
Teodozija in Arkadija izdan 1 . julija 391 . Zakon je dajal namreč civilnemu 
prebivalstvu izrecno dovoljenje, da se lahko v primeru, če bi kakšen vojak ali 
civilist ponoči poskušal opleniti zasebno posest ali pa bi bil kdo iz zasede na 
cesti napaden, na kakršenkoli način ubrani . Tako je bila slehernemu dana pra­
vica, da na mestu samem po lastni presoji in zmožnosti kaznuje vsakogar, ki si 
to kazen glede na izdani zakon zasluži, s čimer bi bil tisti, ki je grozil s smrtjo, 
21 O Buterihovem poreklu gl . PLRE I, 166, »Butherichus« . Da bi Buterih lahko bil Got domne­
va Lippold, Theodoius der Große, 43 .
22 Gl . Lippold, Theodosius, 886 . 
23 Heather, Goths, 184, domneva, da je bil Buterih v Tesaloniki prav zaradi vojskovanja proti 
barbarom, ki so se zaradi Maksimovega podkupovanja uprli Teodoziju .
24 Zos . 4 .45 .3 .
25 Da so se uporni barbari poskrili v močvirja zahodno od Tesalonike, domnevata tudi Liebe­
schuetz, Barbarians, 51, in Wolfram, Goten, 143, ki skrivališča upornikov postavljata v 
močvirja ob ustju reke Aksios (Vardar) . 
26 Drugo nekoliko večje močvirje v Makedoniji se je razprostiralo okoli Prasijskega jezera 
(Prasias locus) severozahodno od Amfipole, vendar je bilo od močvirja v Botiaji veliko 
manjše in zato kot kraj, kjer bi se bilo mogoče varno skriti, najverjetneje ni prišlo v poštev; 
gl . Talbert, Barrington Atlas, 50 in 51 .
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sam usmrčen in bi bil sam izpostavljen nevarnostim, s katerimi je nameraval 
ogroziti druge . Mnenje izdajateljev zakona je namreč bilo, da je bolje, če se 
človek, ko je še čas za to, sam ubrani, kakor da bi bilo potrebno kasneje drugim 
maščevati njegovo smrt .27 Na osnovi besedila zakona seveda ni mogoče razbra­
ti, ali so imeli njegovi izdajatelji v mislih prav nevarnosti, ki so jim bili izposta­
vljeni prebivalci Makedonije, saj so različni razbojniki ogrožali prebivalstvo 
tudi v drugih delih cesarstva, čisto lahko pa bi dogajanje v Makedoniji po­
membno prispevalo k temu, da je bil takšen zakon izdan,28 saj je bil zakon ob­
javljen prav v času, ko lahko domnevamo, da se je Teodozij na ureditev razmer 
v Makedoniji najbolj intenzivno pripravljal . Kajti če je bil Teodozij 19 . junija še 
vedno v Akvileji,29 potem se pred 1 . julijem z barbari, poskritimi v močvirjih 
Makedonije, zagotovo še ni spopadel, ker je bila razda lja med Akvilejo in Te­
saloniko mnogo prevelika, da bi jo bilo z vojsko mogoče prehoditi v manj kot 
desetih dnevih . V takšnih okoliščinah pa razmere v Makedoniji 1 . julija nikakor 
še niso bile urejene in bi bila izdaja obravnavanega zakona vsekakor potrebnej­
ša, kot bi bila nekoliko kasneje, ko so bili bar bari, če drži to, kar nam o dogaja­
nju poroča Zosim, na obravnavanem ozemlju že premagani .
Da urejanje razmer na področju Makedonije ni bilo povsem prepuščeno 
naključju, temveč se je Teodozij s tamkajšnjimi težavami očitno bolj premišlje­
no ukvarjal, pa ni mogoče sklepati le na osnovi predstavljenega zakona, ampak 
lahko vsebino Teodozijevih prizadevanj deloma razberemo tudi na osnovi 
Zosimovega pisanja . Pri tem bi seveda težko verjeli zgodovinarjevemu podat­
ku, da se je Teodozij sam s peščico spremljevalcev odpravil iskat skrivališča v 
močvirju poskritih upornih barbarov, saj bi lahko s tako majhno skupino 
uporniki, ki so do tedaj močvirja lahko že dodobra spoznali, hitro obračuna­
li, in bi se Teodozij po nepotrebnem izpostavljal preveliki nevarnosti, pač pa 
bi predhodne priprave bolj zanesljivo lahko razkrival podatek, da je Promot, 
magister militum za področje Trakije,30 s svojimi enotami še pred koncem 
bitke že prispel na prizorišče spopada . Če predpostavimo, da podatek drži in 
Zosim Promota ni pomotoma vpletel v svojo pripoved, ker bi nevede pomešal 
podatke o spopadu v Makedoniji in o nekoliko kasnejšem pri Hebru, potem 
27 CTh 9 .14 .2 [=brev . 9 .11 .2]: »Imppp . Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa . ad provin­
ciales . Liberam resistendi cunctis tribuimus facultatem, ut quicumque militum vel privato­
rum ad agros nocturnus populator intraverit aut itinera frequentata insidiis adgressionis 
obsederit, permissa cuicumque licentia dignus ilico supplicio subiugetur ac mortem quam 
minabatur excipiat et id quod intendebat incurrat . Melius est enim occurrere in tempore, 
quam post exitum vindicari . Vestram igitur vobis permittimus ultionem et, quod serum est 
punire iudicio, subiugamus edicto: nullus parcat militi, cui obviari telo oporteat ut latroni . 
Dat . kal . iul . Tatiano et Symmacho conss . Interpretatio . Quoties ad faciendam rapinam aliquis 
aut iter agentem aut domum cuiuslibet nocturnus spoliator adgreditur, huiusmodi personis, 
quae vim sustinent, damus etiam cum armis licentiam resistendi, et si pro temeritate sua 
occisus fuerit ille qui venerit, mors latronis ipsius a nemine requiratur .«
28 S težavami, ki so jih imeli prebivalci Makedonije in Tesalije zaradi v močvirjih Makedonije 
poskritih barbarov, povezuje navedeni zakon tudi Lippold, »Theodosius«, 893 . 
29 Seeck, Regesten, 279 .
30 O Promotu gl . PLRE I, 750–51, »Flavius Promotus« . 
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bi si Zosimov zapis lahko razložili prav z domnevo, da se je Teodozij na spo­
pad z upornimi barbari predhodno temeljiteje pripravil . Po krvavih dogodkih 
v Tesaloniki, ki so sledili uporu tamkajšnjega prebivalstva, v mestu in njegovi 
okolici nameščene vojaške enote iz vsaj dveh razlogov za izpeljavo Teodozije­
vega načrtovanega spopada s poskritimi barbari morda niso bile najbolj pri­
merne . Najprej zato, ker v boju z upornimi barbari do tedaj očitno niso bile 
uspešne, saj so le­ti še vedno ogrožali tamkajšnje prebivalstvo . Ob tem pa 
morda tudi zato, ker ne le, da med prebivalstvom niso bile priljubljene, ampak 
tudi same civilnemu prebivalstvu najverjetneje niso bile naklonjene,31 saj bi si 
sicer težko predstavljali, da bi s strahotnim pokolom prebivalstva v Tesaloniki 
tako brezčutno izvršile Teodozijev ukaz .32 V poboju namreč, ki je bil zamišljen 
kot kazen prebivalcev Tesalonike za njihov upor in Buterihovo usmrtitev, je 
bilo po podatkih antičnih avtorjev pobitih nepredstavljivo veliko število na­
ključno zajetih žrtev .33 Če pa se Teodozij na nekoč Buterihove oddelke ni 
mogel povsem zanesti, je Promot s svojimi enotami na področju Trakije za­
gotovo predstavljal najbližje možno nadomestilo . Zato pri njegovem posegu 
morda vendarle ne gre za pomoto, ampak za premišljeno odločitev cesarja, ki 
se je odločil, da bo močvirja za vselej očistil barbarov .
Kljub očitnim pripravam na načrtovani spopad pa se zdi, da se je v načr­
tu na koncu vendarle nekje zataknilo, saj je Teodozij napad začel, ne da bi 
počakal na Promotove okrepitve, ki so tako prispele z zamudo in komajda še 
lahko preprečile Teodozijev poraz . Kaj bi se torej lahko zgodilo? Da bi lahko 
poiskali možen odgovor na zastavljeno vprašanje, se moramo znova vrniti na 
začetek Zosimovega poročila o obravnavanem spopadu . V njem nam Zosim 
povsem na začetku pove, da je Teodozij šele po prihodu v Tesaloniko spoznal, 
kako neurejene so razmere v Makedoniji . Glede na doslej zapisano pa smo 
lahko skoraj povsem prepričani, da temu ni bilo čisto tako in da je Teodozij 
že na poti,34 najverjetneje pa še preden se je sploh odpravil na pot proti Vzho­
du, vedel, kaj se v Makedoniji in Tesaliji dogaja, saj so se uporni barbari v 
močvirjih Makedonije skrivali že vse od leta 388 . Ker se torej Teodozij s ta­
kratnimi razmerami na področju Makedonije ni seznanil šele v Tesaloniki, bi 
lahko morda tudi zgodbo o skupini petih jezdecev, ki je skupaj s cesarjem 
iskala skrivališča barbarov, postavili v čas, ko je bil Teodozij z vojsko še vedno 
na poti in Tesalonike še ni dosegel . V tem primeru pa bi skupina jezdecev, o 
31 Leppin, Theodosius, 153, celo domneva, da je bilo Teodozijevo strogo kaznovanje prebival­
cev Tesalonike povezano z njegovo bojaznijo, da bi lahko umor poveljnika Buteriha sprožil 
maščevanje Gotov, ki bi lahko na že tako nemirnem področju Balkana zanetilo novo vojno .
32 Ker cesarja takrat v Tesaloniki ni bilo in ker je bilo gotske vojaške enote težko obvladovati, 
Leppin, Theodosius, 155, domneva, da so dogodki v Tesaloniki takrat ušli nadzoru .
33 Po Teodoretovem (HE 5 .17 .3) mnenju naj bi bilo pobitih 7000 ljudi, po podatkih, ki jih 
prinašajo kasnejši viri, pa naj bi bilo žrtev celo 15 .000; gl . Lippold, »Theodosius«, 887 . O 
pokolu v Tesaloniki gl . tudi Cedilnik, Ilirik, 341–44 . 
34 Že omenjeni zakon, ki je civilistom dovoljeval, da v primeru napada sami obračunajo z na­
padalcem, je bil izdan 1 . julija 391 .
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kateri poroča Zosim, le da v njej zagotovo ni bilo Teodozija, lahko predstav ljala 
nekakšno izvidnico ali, ustrezneje, skupino vohunov, ki je pred glavnino voj­
ske pregledovala ozemlje, preko katerega se je vojska premikala, in tako skrbe­
la, da je pohod potekal varneje in brez neljubih presenečenj . Skupina je imela 
torej zelo podobno nalogo, kot je bila naloga na koncu zajetega barbarskega 
ovaduha: neopazno je iskala, kje bi se nasprotnik utegnil zadrževati . Pri oprav­
ljanju svoje zadolžitve je bila očitno uspešnejša, saj ji sovražnikovega ovaduha 
ni le uspelo ujeti, ampak od njega tudi izvedeti, kje se skrivajo uporni barba­
ri . Na tem mestu pa bi se stvar utegnila nekoliko zaplesti . Izginotje ovaduha 
bi v barbarskem taboru lahko povzročilo zaskrbljenost in z njo povezano 
možnost, da bi barbari prestavili svoja skrivališča, s tem pa dragoceni infor­
maciji, ki jo je Teodozijevi strani dal ujeti ovaduh, odvzeli moč strateške pred­
nosti . Z namenom, da bi barbare še mogel presenetiti, je moral torej Teodozij 
ukrepati hitro in najverjetneje še pred načrtovanim napadom začeti spopad . 
Tako bi si lahko razložili, zakaj je Promot kljub dogovoru zamujal, morda pa 
tudi to, zakaj je Teodozijeva vojska nujno potrebovala počitek, četudi naloge 
še ni do konca opravila .
Pa bi bilo v resnici mogoče tudi na osnovi Zosimovega pisanja in ne le na 
osnovi možnih predvidevanj sklepati, da je do spopada prišlo, ko je bila Teo­
dozijeva vojska vsaj deloma morda še na poti in ne šele potem, ko bi Tesalo­
niko že dosegla? Iz Zosimovega zapisa je sicer mogoče zelo jasno razbrati, da 
odkritje skrivališč upornih barbarov ni bilo rezultat posega celotne Teodozi­
jeve vojske, marveč je bila to zasluga majhne skupine okretnih oglednikov, ki 
so, domnevamo lahko tako, na čim bolj neopazen način preiskovali sumljivo 
področje . Vendar pa ta podatek prav z ničemer ne more izključevati možnosti, 
da bi preostala Teodozijeva vojska, kakor piše Zosim, medtem predvsem ča­
kala, pri čemer ji učinkovitejšega posega proti barbarom ni preprečevala od­
daljenost, ker bi bila tedaj morda še na poti, temveč težko prehodno zamo­
čvirjeno področje, na katerem so se barbari že nekaj let varno skrivali .35 To pa 
35 Kako težaven je bil boj proti nasprotniku, ki se je skrival na zamočvirjenem področju, na­
zorno prikazuje odlomek iz Mavrikiju pripisanega dela Strategikon: Ἐν ὕλαις δὲ καὶ ποταμοῖς 
καὶ τέλμασι καὶ λίμναις δυσβάτοις οἰκοῦντα καὶ πολυσχιδεῖς τὰς διεξόδους τῶν οἰκήσεων 
ποιούμενα, διὰ τὰς ὡς εἰκὸς συμβαινούσας αὐτῷ περιστάσεις, τὰ ἀναγκαῖα τῶν πραγμάτων 
αὐτῶν ἐν ἀποκρύφῳ χωννύουσιν, οὐδὲν περιττὸν ἐν φανερῷ κεκτημένα . Καὶ βίον ζῶντα 
ληστρικὸν φιλοῦσιν ἐν τοῖς δασέσι καὶ στενοῖς καὶ κρημνώδεσι τόποις τὰς κατὰ τῶν ἐχθρῶν 
αὐτῶν ἐγχειρήσεις ἐργάζεσθαι . Κέχρηνται δὲ ἐπιτηδείως ταῖς ἐνέδραις καὶ τοῖς αἰφνιδιάσμασι 
καὶ κλοπαῖς ἔν τε νυξὶ καὶ ἡμέραις πολλὰς μεθόδους σχηματιζόμενα . Ἔμπειρα δέ εἰσι καὶ 
τῆς τῶν ποταμῶν διαβάσεως ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους καὶ γενναίως ἐγκαρτεροῦσι τοῖς 
ὕδασιν, ὡς πολλάκις τινὰς αὐτῶν ἐν τοῖς οἰκείοις διάγοντας, αἰφνιδιαζομένους ἐκ πε­
ριστάσεως, καταδύναντας ἐν τῷ βάθει τοῦ ὕδατος, καλάμους ἐπὶ τούτῳ πεποιημένους 
μακροὺς δι' ὅλου κεκενωμένους κρατεῖν ἐν τοῖς στόμασιν αὐτῶν διήκοντας μέχρι τῆς τοῦ 
ὕδατος ἐπιφανείας καὶ κειμένους ὑπτίους ἐν τῷ βάθει δι' αὐτῶν ἀναπνέειν καὶ ἐπὶ πολλὰς 
ὥρας ἐξαρκεῖν, ὥστε μηδεμίαν ὑπόνοιαν ἐξ αὐτῶν γίνεσθαι· ἀλλὰ κἂν συμβῇ τοὺς καλάμους 
ἔξωθεν ὁρᾶσθαι, συμφυεῖς τῷ ὕδατι τούτους νομίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀπείρων . Διὸ οἱ πρὸς τοῦτο 
ἐμπείρως ἔχοντες διὰ τῆς τομῆς καὶ θέσεως ἐπιγινώσκοντες τὸν κάλαμον ἢ κατανύττουσιν 
αὐτῶν τὰ στόματα δι' αὐτῶν ἢ ἀποσπῶντες τούτους ἀναφέρουσιν ἐκ τοῦ ὕδατος οὐ 
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bi pomenilo, da Zosimovo poročilo na obravnavanem mestu v ničemer ne 
odstopa od možne resnice . Teodozijeva vojska bi se namreč lahko, potem ko 
je prispela v bližino Tesalonike, četudi je na videz sovražnika morda iskala,36 
predvsem pripravljala na odločilni spopad . Medtem pa so njeni vohuni, skri­
ti celo pred očmi svoje vojske, tako kot verjetno že tedaj, ko je bila vojska še 
na poti, tudi sedaj, ko je že dosegla Tesaloniko, še vedno skrbno iskali potreb­
nih informacij, ki bi omogočile izpeljavo načrtovanega spopada .
Ko je postalo znano, kje se skrivajo sovražni barbari, se je Teodozij, kot 
kaže, odločil za predčasni napad, pri čemer edini razlog za takšno odločitev 
morda ni bila le bojazen, da bi se barbari, če bi izvedeli, da so izdani, umakni­
li, ampak bi k takšni odločitvi morda lahko prispevala tudi neustrezna preso­
ja položaja na rimski strani, ki bi lahko kljub zbranim informacijam ali pa 
morda prav zaradi njih podcenjevala težavnost načrtovanega spopada .37 Da so 
Teodozij in njegovi svetovalci nekoliko kasneje zagotovo napačno ocenili uči­
nek napada rimske vojske na sovražne barbare, dokazuje nasvet Teodozijeve­
ga vojskovodje Timazija38 cesarju, naj vojski po napornem boju v močvirju 
dovoli okrepčilo in počitek, čeprav sovražnik še ni bil povsem premagan . 
Očitno se je večjemu številu barbarov uspelo skrivaj umakniti, kar je na na­
sprotni strani ustvarilo vtis, da je bila v boju uspešnejša, kot je v resnici bila, 
in da se ji napada s strani barbarov, vsaj takoj po ravno končanem spopadu, 
ni potrebno več bati . Ob možni neprimerni presoji položaja pa Zosimov po­
datek o prekinitvi spopada zagotovo razkriva tudi težavnost vojskovanja v 
močvirju, ki je vojake v tolikšni meri izčrpalo, da so potrebovali počitek, čeprav 
še niso izbojevali popolne zmage . Še razumljivejše postane Teodozijevo rav­
nanje, če pomislimo, da se je medtem kraju spopada pospešeno približeval 
Promot s svojimi enotami . Tako je lahko Teodozij povsem upravičeno računal, 
da bo lahko nasprotnika, če se mu bo uspelo zbrati, s spočitimi in okrepljeni­
mi enotami kmalu znova še siloviteje napadel . Sicer Teodozij svojega načrta 
tudi tokrat ni mogel izpeljati tako, kakor bi bilo mogoče domnevati, da bi si 
δυναμένων αὐτῶν τοῦ λοιποῦ ἐπιμένειν τῷ ὕδατι (Mauricii Strategicon 11 .4 .23–43; navede­
ni odlomek je v celoti preveden tudi v slovenščino v: Grafenauer, »Nekaj vprašanj«, 99–102, 
zl . 99–100) . Čeprav opisuje odlomek okoli 200 let kasnejše dogajanje, si lahko predstavljamo, 
da se težave, na katere so pri bojevanju proti nasprotnikom v močvirju naleteli vojaki v 
Teodozijevem času, niso prav dosti razlikovale od tistih, s katerimi so se v zadnji četrtini 6 . 
stoletja srečevali Mavrikijevi vojaki .
36 Tako bi si lahko razložili Zosimov podatek, da je barbarski ovaduh spremljal premike Teo­
dozijeve vojske in o njih redno poročal barbarom; gl Zos . 4 .48 .6 .
37 Na osnovi Teodozijevega dogovora s Promotom lahko domnevamo, da po Teodozije ­ 
vi oceni vojska, ki ga je spremljala na poti, ni zadostovala za uspešen poseg proti bar­
barom . Kako pravilna je bila cesarjeva ocena, dokazuje tudi dejstvo, da so barbari kasne­
je skoraj premagali Teodozijeve vojake, čeprav so slednji pred tem veliko barbarov že 
pobili . Ob tem lahko samo ugibamo, ali je bil osnovni Teodozijev namen, da bi potem, 
ko bi prispele Promotove enote, s svojo močno okrepljeno vojsko prečesal zamočvirjeno 
ozemlje . 
38 Timazij je bil od leta 388 do 395 Teodozijev magister equitum et peditum; gl . podrobneje 
PLRE I, 914, »Flavius Timasius« . 
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ga sprva lahko zamislil, a vojskovanje je težko predvidljivo in to nam razkriva 
tudi obravnavano Zosimovo poročilo .
Bi lahko ob koncu predstavitve možnega poteka Teodozijevega spopada z 
barbari v močvirjih Makedonije poleti leta 391 na osnovi zapisanega odgovo­
rili na obe na začetku zastavljeni vprašanji? Čeprav nam zanesljiv odgovor 
verjetno nikoli ne bo v celoti znan, bi vendarle lahko sklenili, da bi na osnovi 
danes znanih virov v resničnost Teodozijevega obračuna z barbari, ki so se 
skrivali v močvirjih Makedonije, leta 391 komajda lahko dvomili . Pa ne le to . 
Prav nobenega zares oprijemljivega razloga ni, na osnovi katerega bi lahko 
ovrgli osnovni potek Zosimovega prikaza obravnavanega spopada, kar pome­
ni, da Zosim v svojem poročilu najverjetneje ni pomešal podatkov o dveh 
različnih spopadih, marveč se podatki, ki nam jih prinaša, v celoti navezujejo 
le na boj cesarja Teodozija z barbari, ki so se že od leta 388 skrivali na zamo­
čvirjenem področju zahodno od Tesalonike .
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FIGHTING THE BARBARIANS IN THE MACEDONIAN 
MARSHES IN 391
Summary
Chapters 48 and 49 of Book 4 in Zosimus’ New History present the Emperor 
Theodosius’ routing of the group of barbarians who had rebelled in 388, during 
Theodosius’ preparations for war against the usurper Magnus Maximus, and pre­
yed on the population of Macedonia and Thessaly from their hiding­places in the 
Macedonian marshes until 391 . According to Zosimus, they were defeated by 
Theodosius in the summer of 391 as he was returning from the West to Constan­
tinople . The content of Zosimus’ report has raised the doubts of many modern 
historians, but despite the prevailing mistrust of his description of the battle, the 
course of events has never been treated in greater detail . The chief aim of the 
present paper is thus to examine the battle more closely, in connection with other 
known sources, and to weigh the extent to which Zosimus’ account may neverthe­
less reflect the actual events . Foregrounded are, above all, two basic questions: (1) 
Did Theodosius on his way back from the West in fact engage in a battle with 
those same barbarians who had been hiding in the Macedonian marshes since 
388?; and (2) Does Zosimus’ report refer to a single event (i .e . merely to Theodo­
sius’ skirmishes with the barbarians in the Macedonian marshes), or did Zosimus 
unwittingly confuse the information on two different battles (the battle in the 
Macedonian marshes and the later one at the Hebrus)?
When the information provided by Zosimus in the abovementioned passages 
is complemented by the information from Pacatus’ 389 panegyric to the Emperor 
Theodosius, by the reports on the uprising of the Thessalonians in the spring of 
390, and by the edict permitting self­defence against robbers, which was addressed 
to the inhabitants of all provinces on July 1, 391, the circumstances and course of 
the battle might be interpreted as follows: In 388, during Theodosius’ preparations 
for war against Magnus Maximus, a group of the barbarians who had joined 
Theodosius rebelled because of insufficient provisions, seeking refuge in the mar­
shes west of Thessalonica . It was more than three years before Theodosius, retur­
ning from the West, conclusively defeated this barbarian group . The Roman units 
which were stationed nearby, under the command of Buterichus as the magister 
militum for Illyricum, were apparently incapable of defeating the hiding barbari­
ans . This very incapacity may have been the prime cause for the dissatisfaction of 
the Thessalonians, who rebelled in the spring of 390 and lynched the hated Bute­
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richus . The inefficacy of Buterichus’ soldiers led Theodosius, preparing for the 
final confrontation with the rebellious barbarians, to engage the Thracian troops 
led by commander Promotus in their stead . Most likely the original plan was for 
Theodosius’ and Promotus’ troops to strike jointly, but when the Emperor’s spies 
discovered the rebellious barbarians’ hiding place, Theodosius attacked prematu­
rely, without waiting for Promotus’ reinforcements . On belatedly arriving at the 
scene of the battle, these reinforcements barely managed to salvage the well­nigh 
hopeless situation .
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